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中 文 提 要 
高利贷资本研究 
作者 黄向阳   指导教师 罗郁聪教授   专业 经济思想史 
 
本文是一部专题研究高利贷资本理论和现实的论文 共有五个方面的内容
1.归纳和评价了高利贷资本的诸种定义 并给予其重新界定 — —高利贷资本是相
对银行资本的传统的落后的生息资本 2.回顾了中国历代以及西方有关高利贷资
本的思想和理论 特别是对马克思的高利贷资本理论进行了较为深入的探索 澄
清了传统观点对该理论的误解和歪曲 3.通过对马克思 恩格斯 列宁和希法亭
等经典作家著作的深入研究 揭示出高利贷资本运动的 轨迹 及其产生和存在
的根源 在探讨高利贷资本的作用时 一方面 将其放到资本和资本经营的范畴
进行考察 另一方面 通过对中国历史上高利贷资本影响的研究来分析论证 认
为 高利贷资本自然起到的作用是不可抹煞的 而最终起什么作用 则取决于整
个系统及其外在条件 4.将中国现阶段的高利贷资本分为原来意义上的高利贷资
本和非原来意义上的高利贷资本 概述了中国现阶段高利贷资本的现状 并剖析
其特点 角色超常 疯狂性和幼稚性 还分析了其广泛存在的社会基础及其在社
会经济生活中的影响 5.回顾了中国历代高利贷资本政策 对现阶段高利贷资本
政策给予了评价 最后提出了中国现阶段高利贷资本的政策建议 指出 对原来
意义上的高利贷资本要顺其自然 对非原来意义上的高利贷资本则要坚决打击 遏
制 文章还认为 近期不宜开放民营银行  
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第一章   高利贷资本 高利贷 基本概念  
回顾与重新界定 
 
 高利贷资本 属于资本范畴 是一种作为高利贷信用的资本形式 高利贷
与高利贷资本是不可分割的 前者是一种信用活动或信用形式 后者是一种建立
在前者基础之上的资本形式 由于它们之间的这种不可分割的关系 在本文的论
述中 我们有时会将这两个概念同时使用 甚至互相替代 因此 当我们给高利
贷下定义的时候 实际上也就自然而然地给高利贷资本下了定义 首先 让我们
来弄清 高利贷 这个词的渊源 以及为何被人厌恶的缘由 然后再来回顾古今
中外人们对高利贷 高利贷资本 下的定义 最后 笔者将给高利贷资本以新的
界定  
 
第一节  高利贷 的渊源 
 高利贷 是一种借贷行为 一种信用方式 它具有借贷的一般特点 a.时
间的分隔 也就是此时借彼时还 b.空间的转换 一物或货币从一个人手里转换
到另一人手里 c.所有权与使用权分离 但这个词是怎么来的 以及为何被人厌
恶 值得我们探讨  
高利贷 这个词在 辞源 中找不到 属于现代汉语词汇 而且是个新词
要了解它的渊源和意义 必须追溯至英语词汇 usury usury 来源于拉丁语 usus
和 usura usus 是 use 使用 的意思 usura 的意思则为 a.使用  b.借贷
贷款  c.利息 利率  d.剩余 余额 usury 是指放贷者想得到比贷款本金更多
的收益 这是西方中世纪时的用法 因此 所有放贷取息行为或放贷收取的利息
都被叫做 usury 在当时的西方经院经济思想中 usury 是个讨厌的东西 是被
禁止的 所以 现代汉语亦将之对译为 高利 高利贷 实际上 当时取息
有高有低 而将之笼统地称为 高利 或 高利贷 并不十分准确 由于这是由
来已久的习惯译法 我们在此不必深究 权且也称之为 高利贷 西方进入资
本主义社会后 usury 这个概念的内涵发生了变化 其定义发生了变迁 因为早
在 16 世纪 世俗的立法就允许放贷取息的存在[1] 人们不再将一般的放贷行为
或放贷收取的利息一律斥为犯罪 而是将那些取息过律或收息太高的行为斥之为
usury 这也是 usury 的现代用法 实际上也才是我们所言的真正的高利贷 从
16 世纪起 西方一些国家先后颁布了 usury laws 高利贷法 限定最高利息率
超过了这一法律规定的行为当视为犯罪 比如 当时的英国就规定利率不得超过
5% 但随着社会的变化和发展 在实际生活中 这一法令越来越不适应现实需要
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其银行利率有时就会超过 5% 于是 在 1854 年 usury laws 统统被废除[2]
到了现代 西方国家大多将 usury 视作一个历史概念 尽管他们仍使用 usury
但已不是严格意义上的 usury 只是指那些相当于 usury 的行为或利率  
 以上简要地叙述了 usury 定义的演变 值得我们探讨的是 作为放债取息
的 usury 为什么遭人厌恶 后来为什么会发生定义变迁  
 为什么放债取息 usury 遭人厌恶 据笔者分析 有如下几种解释 第一
因为前资本主义社会 主要是消费性借贷 人们借贷大多是为了 济急 救贫
借贷的一般是穷人 因此 放贷是不应收取利息的 这种看法的理论依据是接近
仅能维持生计水平的原始社会的伦理说教 这种说教反对利用别人的不幸 因而
当庄稼歉收一家人挨饿时 同胞关系要求人们作出慈善的反应而不是剥削的反应
[3] 事实上 中世纪小额贷款的对象常是遇到不幸的人 其条件的苛刻在某种
程度上使人们对 usury 抱有成见[4] 因此 放贷取息被斥为usury 也就不足为
怪了 第二 贷出金钱以收取利息 就其本身来说是不公正的 因为这是一种把
并不存在的东西去出卖的行为[5] 当时的哲学家认为 货币被发明出来 主要
是为了促进交换的目的 因此 金钱的本来和主要用途就是被消费掉 或是被转
让 在这里 它是在进行购买时被花费掉了 因而 就其本身来说 对所贷出的
金钱的使用收取那种被称为利息的代价是违法的 这正如一个人必须退还他不公
正地得来的其他东西一样 他也必须退还通过放贷所收取的金钱[6] 第三 在
封建社会 使用资本的机会很少 有资财者将多余的财产借给有物质保证的人而
分文不取息 这对借出者没有多大的牺牲[7] 在借出者没有牺牲的情况下 借
入贷款者遭受牺牲 所以 usury 是令人厌恶的 第四 利息来源于劳动 而贷款
者并没有付出劳动 真正付出劳动的是借款者 所以 贷款取息就无异于偷和抢
第五 利息的多少取决于时间的长短 而时间都是人人都拥有的东西 所以贷款
人依时间长短来对借款人取息 不仅强夺了他的同人 还欺骗了上帝[8] 总之
人们对 usury 的厌恶 是与当时社会经济生活水平紧密相关的  
 到了中世纪后期 繁荣的城市充满着种种商业活动 人们找到了种种办法
确保放贷者获得超过本金的收入 因而 usury 很普遍地存在着 特别是 随着产
业资本的发展 社会需要大量的资金 当时 除了自有资金外 贷款是其主要来
源 因此 利息问题变得较为敏感较为重要了 特别是到了资本主义社会 新发
明不断增加 为资本的使用开拓了广阔的道路 一方面 人们借款大多不再用于
消费而是用于生产 此时 借款人不仅不会遭受经济损失 相反还能利用资本获
得经济利益 资本能提供一种服务 但资本的借出却是一种牺牲[9] 另一方面 借
款资本家对于贷款极为需要 贷款已成为资本主义的重要条件 因此 收取利息
渐渐地被认为是合理的 尽管其中包含不少曲折的争取利息合法的斗争经历 这
样 放贷取息不再遭受谴责 于是 人们将那些取息过高 过律的行为才叫作
usury usury 的定义发生了有趣的变迁 尽管当时社会设定了利率最高限 颁
布了 usury laws 高利贷法 但在实际生活中难于操作 因而 随着时光的流
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为历史名词了  
 与中世纪的西方相比 封建时代的中国人对放贷取息似乎较为宽容 他们
视一般的放贷取息为正常的行为 那时 人们叫放贷为 举贷 贳贷 和 贷
等 称放贷者为 称贷之家 子钱家 等 但对重利盘剥行为 都没有默许和
纵容 人们对此大都持否定的态度 并斥之为 倍贷 倍称之息 和 重利
等 不过 那时没有出现 高利贷 一词  
高利贷 一词从何而来 笔者认为有两种可能 第一是中国学者在阅览外
文著述时 当他们了解到 usury 含有 overly high rate of interest 之意 即
高利率或高利率放贷行为 于是 有人用中国人的心理进行加工 创造性地将
usury 译为 高利贷 这样 高利贷 就诞生了 由于法语 usure usuraire 
德语 wucher 等与英语 usury 的意义相同 因而学者在碰到usure usuraire 和
wucher 时 也就自然而然地也将其译为 高利贷 了 如马克思 资本论 中
的 wucher 就被译成 高利贷 第二 是中国的学者 官员等的创造 他们
看到放贷者重利盘剥 于是 突发奇想 创造性地发明了 高利贷 这一新词
但这种可能性较小 第一种可能性较大  
高利贷 一词何时开始出现 据笔者考察 大约在本世纪一 二十年代
1901 年严复翻译亚当 斯密的名著 国富论 他译为 原富 尚未将 usury
译成 高利 和 高利贷 只是译为一般的 利息 如 有国焉 不禁贷财取
息 而禁过重之息 名过重之息为剥利 犯剥利者有刑 此处的 剥利 英文
原文为 extortion of usury[10] 可见 那时尚未将 过重之息 名之为 高
利贷 因而社会上还未出现 高利贷 一词是可以想象的 毛泽东在 1926 年 3
月的 中国社会各阶级的分析 中谈到半自耕农时 说他们 春夏之间 青黄不
接 高利向别人借债 重价向别人籴粮 此处的 高利 即为 高利贷 之缩
略 因为 1926 年 湖南举行第一次农民代表大会 提出了 湖南第一次农民代
表大会取缔高利贷决议案 毛泽东在 1930 年的 星星之火 可以燎原 中 很
明确地使用 高利贷 一词 他写道 伴随着帝国主义的商品侵略 中国商业
资本的侵蚀和政府的赋税加重等等情况 便使地主阶级和农民的矛盾更加深刻
化 即地租和高利贷的剥削更加重了 农民则更加仇恨地主 [11] 本世纪 30
年代 不少外文著作和论文被引进国内 其中的 usury wucher 等大都被译为 高
利贷 如 1930 年 2 月 赣西南临时苏维埃土地法 中规定之第 22 条 工农贫
民在暴动前 欠商家交易之老帐 无论是否商业高利贷 或是否本人之帐 一概
不还 从而反映出 高利贷 一词的使用已是相当普遍了 当然 也有人将 usury
译为 高利金融 也许是译者并不认为这个金融行为与一般所言的高利贷相同
因而用 高利金融 以示区别 但这并不妨碍我们的结论  
 当 高利贷 被知识界 政界使用后 社会各界普遍认同了这个词 这表
明 高利贷已被当时的人们视为一种恶劣的行径 丑恶的勾当 此前 人们固然
反对和痛恨重利盘剥 但 重利 毕竟是个很虚幻的概念 而 高利贷 都很具
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第二节   高利贷资本 高利贷 诸种定义的回顾 
 由于人们的背景 观念和价值观的不同 因而对这种独特的借贷形式 借
贷资本赋予了不同的涵义 这就使得 高利贷 高利贷资本 的定义五花八门
以下对诸种定义进行述评  
1 认为放贷取息行为 无论利率高低 都是高利贷行为 这一意义在西
方中世纪时比较流行 这也是 usury 较为早期的含义 将其称为 高利 或 高
利贷 不过 这种意义已经成为历史  
2 收取利息太多的放贷行为或放贷资本 就是高利贷或高利贷资本 持
这种定义的人较多 如 四百年前的拉德明 Concile de Latran 给高利贷下
了这样一个定义 There is usury wherever there is a profit not arising 
from anything that is in itself able to render profit, and that does not 
contain either labour, expenses, or risks on the part of the lender
汉译为 凡由本身不能生利的任何事物获取利润 而放债者在其中既无劳力
又无花费 更无冒险的 那就是高利贷 A.J.Boyazoglu 认为这种定义即为
放债者所享受的利益很大 与其所予的助力和所冒的危险极不相称 高利贷者获
得此种过分利益的方法 一般是利用向他告贷者的贫困 急需 愚昧或轻信[12]
王志莘 吴敬敷指出 从学理言之 贷款所征取之利息或酬报 超过贷款实际所
能给与之利益 同时 其超过之数又非出于贷款者所费之劳力及费用 或所冒之危险
而言[13]  
3 超过法律规定的借贷行为 一种是借贷利率超过法定标准 即所谓的
取息过律 如西方进入资本主义时期 usury 的含义发生变迁 由 放贷取息  
转变成取息过律 中国历代政府就给借贷规定了法定利率标准 如果超过了这些
标准 就是高利贷 或高利贷资本 目前 有人包括法律界人士根据 1991 年 8
月 13 日 最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见 将超过银行同
类贷款利率四倍 包含利率本数 的借贷定为高利贷 另一种就是 法律不允许
从事的借贷行为 如地下借贷 非正规借贷 就是高利贷 由于经济现象 经济
活动纷繁多样 这样的标准 也是难以操作的  
4 违反宗教规定的借贷行为 宗教规定不得放贷收取利息 基督教的新
约圣经在著名的路加福音 luke 第六章第 35 节中说 你们可以借给别人
但不要有所希冀 lend,hoping for nothing again 伊斯兰教教义也认为
一个穆斯林不经过努力 而仅仅从事货币生息是一种毫无道理的快速产生财富的
行径 是可耻的 是高利贷行为 但若向外族人 外邦人或敌人放贷以收取利息
是合法的 如十字军东征军时期 允许向撒拉逊人这样的政治敌人发放贷款 收
取利息 并把利息当作另一种增加经济福利的手段 但如若向同族人放贷收取利
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5 违反政治规定的借贷行为 如中华人民共和国成立后 有一段时期
某些地区规定 向地 富 反 坏 右放贷收取利息是合法的行为 但若向贫下
中农放贷取息 则是违法行为 属于高利贷 显然 这种规定也是不科学的  
6 在生产力水平落后 非资本雇佣劳动 剥削劳动的条件下 用来借贷
的生息资本 叫做高利贷资本 这个定义是马克思的独创 也就是说 前资本主
义社会 由于生产力水平低 产业资本弱小 资本尚未雇佣劳动 剥削劳动 这







技术 组织及资本上 均不足以应付日益扩大 日益动荡的经济局面 [14]由
此可以看出 王亚南认为高利贷资本是一种落后的借贷资本 无论是经营方式还
是其他 无疑马克思 王亚南的定义较其他的定义 更适用 更有道理 因为
他们抓住了问题的根本  
 除以上诸种定义外 中国经济史学界的学者 对高利贷 高利贷资本也给
了特别的界定 如张忠民先生在研究前近代中国社会的高利贷时 认为在前近代
社会中 凡是年利息率在 20%以上 又以赢利为目的的借贷 一般都可以看做高
利贷 在前近代社会中 凡不是在资本主义生产方式意义上 或者说仅是在传
统意义上 进行的 年利息率又在 20%以上的赢利性借贷 即是高利贷 [15]
显然 这一定义 不具有普遍意义 它只是就利率谈高利贷 谈高利贷资本而已
刘秋根先生则认为 高利贷资本是一种古老的资本形式 广义上说 它包括两个
部分 一是封建地主 商人 贵族 官僚或其他小所有者 以自己一部分家财放
债取利 利息收入只作为地租 利润收入的一种补充的一般的高利贷 二是从商
人 地主 官绅的财产中分离出来的 已经成为一项独立的资本经营形式 通过
贷放货币或实物 获取利息收入的有着较严格的资本核算的生息资本 狭义上说
它专指后面这种高利贷资本[16] 刘秋根的定义虽然局限于中国古代社会的借贷
活动 但他提出的 通过贷放货币或实物 获取利息收入 有着较严格的资本核
算的生息资本 是颇有道理的  
 
第三节   高利贷资本的重新界定 
 笔者在马克思的定义基础上 并在王亚南先生的启示下 将高利贷资本进
行重新界定 即 高利贷资本 是相对现代银行资本的古老的 传统的和落后的
生息资本 高利贷信用则是相对现代银行信用的一种古老的 落后的信用方式
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于所处生产方式的不同 表现出本质上的差异 借贷资本是与资本再生产过程结
合在一起的 表现在借贷资本的主要来源是产业资本再生产过程 再生产过程包
含流通 中暂时闲置的资本 贷放的主要对象也是职能资本家 而高利贷资本是
在再生产过程之外 从外部向生产提供信用的 关于这点 马克思有较为详细的
论述 请见本文 马克思高利贷资本理论探析 部分 但不可忽视的是 由于经
营方式和社会环境等方面的较大区别 决定了借贷资本与高利贷资本有着形式上
的差异 也就是说 高利贷资本由于经营方式落后 社会环境等方面不利于其存
在 因而风险较大 成本较高 从而表现出利率较高 为了比较的方便 我们采
用高利贷资本与银行信用比较的方式加以说明 请见下表 表一  
 
              表一    银行资本与高利贷资本的比较 













先   平     利 
进   均束   息 
生   利其   包润 
产   润利   含之 
方   率率   在中 
式   约     利 
金融媒介 先进的经营方式  
1 资本来源以存款为主        风险 
   自有资本占小部分          分散 
2 有限责任 
3 风险分散在存款人 机会     成本 
   成本低                    较低 
4 规模经济  
5 经营性放款为主 无道德     效率 






















落   不     利 
后   存利   润息 
生   在润   包之 
产   平率   含中 
方   均     在 
式   利     利 
纯粹的债权人 落后的经营方式  
1 无存款 自有资本占 100%  风险
2 无限责任                   集于 
3 风险集中在债权人 机会     债权 
   成本高                     人  
4 无规模经济                 成本 
5 消费性放款为主 有道德成本          高  
6 资本经营周期长             效率 












事实上 作为金融媒介的银行 其降低风险 减少成本在量上亦可得到证明
请见下表  
 
              表二   民间资本市场与金融媒介市场比较 
民间资本市场 金融媒介市场 
均衡状况毛利率   12% 均衡状况毛利率     12% 
贷款人风险贴水  -3% 金融媒介风险贴水  -1% 
贷款人调查成本  -2.5% 金融媒介调查成本   1% 
净收益利率       6.5% 金融媒介利润      -1% 
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净支付利率       15% 贷款人风险贴水    -0.25% 
 贷款人调查成本    -0.25% 
 净收益利率         8.5% 
 借款人调查成本     0.5% 
 净支付利率         12.5% 
金融媒介降低了风险及调查成本 使借款人实际付出的利率 12.5% 与贷
款人实际收到的净利率 8.5% 差距缩小  
     资料来源 柳复起 现代货币银行学 台湾三民书局 中华民国76年版 第61页  
    高利贷资本的一个特点就是利率较高 也就是说 较高利率是其重要的表现
形式 这里的较高是相对银行资本而言 这是因为高利贷资本的利率决定因素有
如下几个方面  
     资金的机会成本 包括流动性成本 方便性成本等  
 风险成本 由于它的经营方式落后 以及不为法律所保护 尤其是人们
对这一资本形式的陈见 所以它的风险成本特别高 它包括违约风险 为了转嫁
违约风险 债权人总是要将这一风险分摊在债务人身上 购买力风险 也就是通
货膨胀风险 利率风险 市场风险 即由于利率将来的上升 而使出借利率相
对下降的风险 道德风险或精神风险 即人们对高利贷的厌恶 法律对高利贷的
限制和不保护 给出借者造成的精神压力 道德压力  
 借贷所含的经营成本即交易成本 管理成本 由于高利贷的规模小 期
限较短 经营方式落后 担保 抵押的不足 使得其经营成本较高  
 地租率 社会平均利润率 银行利率的参照作用 在银行出现以前 当
然不存在银行利率 但地租率 社会平均利润率曾发挥过参照作用 尽管有人对
社会平均利润率持怀疑态度 但不管怎么说 某个地区总有一个相对平均的利润
率在起作用 银行出现以后 银行利率是高利贷利率的重要参照系 比如 现代
高利贷利率肯定要高于银行利率  
 垄断利率 这与借贷者需求弹性即对资金要求的急切程度有关 放贷人
处于卖方市场 利率相对高一些 资金供给大于需求 则利率相对低些 有的学
者对本世纪六十年代印度某村庄的高利贷者进行了研究 发现高利贷的利率看起
来极高 但仔细考察 就会发现 其成本构成较高 垄断利润并不是导致高利率
的原因 而仅仅是贷款利率中微乎其微的一部分 见下表[17]  
 
表三   不同贷款者所设利率的构成要素 
从贷款额的年百分比表示  






























































 这虽然是个案研究 但笔者对中国历代高利贷资本的考察 发现绝大多数
高利贷的垄断利润的比重并不如人们所想象的那样大  
 政治 意识形态的影响 包括法律 法规对利率的规定 政府的借贷政
策 如 鼓励减债 免债 并对债权人的减免债行为予以褒扬 债权人债务人的
关系 关系比较亲密的 利率较低 关系疏远的 则利率高些 乡规民约 包括
当地的风俗习惯等都对利率的高低有影响  
 此外 贷款的用途亦有影响 经营性的借贷 消费性的借贷 他们的利率
各不相同 如借款用来挥霍 赌博以及干一些不正当的勾当 利率则相对高一些  
 以上几个方面的因素决定了高利贷的利率水平 当然还有其他因素 但这
些是主要的 我们可以据此列个函数式 以便更加清楚地将其关系表现出来  
 
 R u = f ( Q R M r O P )  
 
 Ru 表示高利贷资本的利率  
 Q 表示机会成本  R 表示风险成本  M 表示借贷成本  
 r 表示地租率 社会平均利润率 银行利率等的参照作用  
 O 表示垄断利润  
 P 表示政治 意识形态等的影响  
表示随机因素  
由于高利贷资本经营是一种落后的 传统的经营方式 它的成本高 风险较
大 因而利率相对高一些 另外 高利贷者获取的收益 不光是资本的收益 还
包括冒险精神 经营技术 眼光等的收益  
总之 高利贷资本是一种古老的 落后的生息资本 它与借贷资本 银行资
本既有本质上的差别 也有形式上的差别 而利率相对较高是其重要的表现  
 笔者将高利贷资本又划分为原来意义上的高利贷资本与非原来意义上的高
利贷资本 以上所指都是原来意义上的高利贷资本 高利贷 非原来意义上的
高利贷资本 高利贷 就是有银行资本的形式或其他先进方式 但干着高利贷
资本的勾当或其他违法乱纪的行为 因而 利率超出其应有的水平 甚至还剥夺
垄断利润 超额利润  
 由上可知 高利贷资本 高利贷 与民间金融 民间借贷 地下金融 灰
黑色金融的关系是  
 民间金融包含高利贷资本 也包含非高利贷资本的友情借贷 无息或低
息借贷 高利贷资本并非全是民间金融 官方金融也有高利贷行为  
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贷 官方借贷也有高利贷行为  
 地下金融指非公开进行 不受法律保护的金融活动 高利贷绝大部分属
于地下金融 但并非所有的高利贷都是地下金融 地上金融也有高利贷 地下金
融并非全是高利贷 也有非高利贷行为  
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第二章   有关高利贷资本 高利贷 的思想和理论概述 
 
历史对现实总会起借鉴和昭示作用 这里列举中国古代和西方有关高利贷资
本 高利贷 的思想和理论 是为了表明历史上的人们对这一个东西抱持的态度
并引起我们的反思  
另外 需要指出的是 尽管本部分涉及的有关高利贷或高利贷资本的概念与
笔者的高利贷资本 高利贷 的概念有些出入 但这些概念大都包含在笔者的高
利贷资本 高利贷 的基本范畴之中  
 
第一节   中国古代有关高利贷资本思想的典型代表 
 中国古代高利贷资本与西方相比 比较活跃 兴盛 利率也高一些 但对
高利贷的反对呼声比西方却弱得多 而且在少有的反对声中 都是针对取息过高
对放贷取息似乎没有太多的微词 只是到了近现代社会 人们对高利贷的抨击才
渐多起来 而且大多从政治的角度 带有明显的阶级倾向性 这在 高利贷 的
渊源部分已经述及 本节只举出中国古代有关高利贷资本思想的典型代表 至于
改革开放后特别是本世纪 90 年代以来 对高利贷资本的认识和评价出现的一些
突破 将在 高利贷资本作用新探 中专门探讨 此不赘述  
 
1 周礼 的官营高利贷资本主张 
在 周礼 地官 泉府 中有这样一段文字 泉府 凡赊者 祭祀无过
旬日 丧祀无过三月 凡民之贷者 与其有司辨而授之 以国服为之息 凡国事
之财用取具焉 岁终 则会 计算 其出入而纳 入 其余 [1] 实际上这是关于
赊 贷 两种信贷业务的内容 所谓赊 指个人赊买与国家赊卖 赊的范围
限于祭祀和办丧事 一般不计息 但违约逾期须计息 所谓 贷 则要计息 泉
府会同地方长官审查借者抵押品的品质和数量 折价后才能贷放 或者审查举债
人的生产经营状况 并且参照国家征收地税的比率计算利息 且利息分档次 借
贷双分要具结文字契约 以上 赊 贷 的官营高利贷设想是中国乃至全世界
官办高利贷 宫营信用的最早方案[2]  
 
 2 孟子认为高利贷资本加剧了穷人的痛苦 
孟子曾提出 为民父母 使民     然 将终岁勤动 不得以养其父母 又
称贷而益之 使老稚转乎沟壑 恶在其为民父母也 [3]由于苛政的暗无天日
尽管老百姓终年劳作 仍无法赡养父母 加上高利贷推波助澜 使老百姓转乎沟
壑 个中反映了高利贷为虎作伥的本性 需要指出的是 从这段文字中 我们无
法断定孟子对高利贷资本是否强烈憎恶 但可以肯定的是 他认为苛政 为民父

















3 司马迁公开承认高利贷资本的合法性  
司马迁以史家独特的眼光 给高利贷以与众不同的评价 他笔下的子钱家即
为高利贷者 他给 子钱家 立传 描述他们的经营致富活动 流露出对高利贷
者的同情  
货殖列传 载 吴楚七国兵起时 长安中列侯封君行从军旅 赍贷子钱
子钱家以为侯邑国在关东 关东成败未决 莫肯与 唯无盐氏出捐千金贷 其息
什之 三月 吴楚平 一岁之中 则无盐氏之息什倍 因此富埒关中 这里的
无盐氏 司马迁将之与范蠡 计然 子贡 白圭 蜀卓氏等一同作为 不害于政
不妨百姓 靠 取与以时 可资后来 智者 借鉴效仿的楷模 可供垂范的典
型 而非指责 抨击的对象 他将货币的出借视做正当的生意 并未给予歧视或
否定 因而在记述高利贷剥削活动时 描述高利贷资本急骤积累时毫无贬词 有
人说 司马迁是我国公开承认高利贷合理性的第一人 司马迁认为 高利贷资本
的利息率没有最高界限 其最低界限则为地租率 如果高利贷资本的利息率以最
低利润率为限 则货币资本的拥有者宁肯投资于土地 也不会甘冒风险经营放款
事业 这反映出他对高利贷资本合理性的肯定  
 
4 桓谭反对高利贷资本 
桓谭 西汉末东汉初人 在给东汉光武帝的 陈时政所宜 [4]上书中 言
及高利贷的有四点 1 今富商大贾多放钱货 即富商大贾构成高利贷者的主
体 东汉政权是由大地主 大富人构成 这时高利贷较西汉更为普遍 活跃 富
商大贾与高利贷者融为一体 既经营商业资本 也经营高利贷资本 把持了东汉
的经济 金融和政治 2 高利贷影响空前 中家子弟 为之保役 趋走与臣
仆等勤 也就是说 中等人家子弟供高利贷者役使 居间作保 奔走效劳 与
家臣仆人一般殷勤 故 众人慕效 不耕而食 不织而衣 尚且 多通侈靡
以耳目 高利贷的私人收息可与官府征税相提并论 其权势 气焰和官府别无
二致 而且它们直接与债务人接触 这比政府的课征有过之而无不及 3 高利
贷不利于 抑兼并长廉耻 反倒使人们贪图享受 好逸恶劳 他认为 东汉的
土地兼并过程中 部分中产阶级为了避免被吞并 只得投靠富商大贾门下求得庇
护 这是高利贷剥削的后果之一 4 主张抑制高利贷活动 禁人二业 锢商
贾不得宦为吏 实行 商贾自相纠告 政策 亦即官吏不得染指高利贷业 那
些不以自己劳动所得的收入都以贪赃论处 并对告发者给予奖励 遗憾的是 他
的建议 汉光武帝不予理会  
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